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Fondremand – Au Village :




1 Le trésor de Fondremand (fig. 1) a été découvert le 3 août 1999, par M. Patrick Camos au
cours de travaux liés  à  l’installation de la  fosse septique d’une maison en cours de
rénovation, située au lieu-dit « Au Village », près de la Romaine.
 
Fig. 1 – Trésor monétaire du XIVe s.
Cliché : N. Bonvalot (SRA).
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2 En raison du bouleversement des couches par le terrassement, et du niveau de la nappe
phréatique,  seules  les  circonstances  de  la  découverte  ont  pu  être  établies  par
l’entremise de l’inventeur. La position stratigraphique exacte du dépôt n’est donc pas
connue.
3 À environ 1 m de profondeur, par rapport au niveau actuel de la rue, la pelle mécanique
aurait ébranlé « une voûte en pierre », sous laquelle avait été cachée le trésor.
4 Les premières monnaies ont été découvertes dans le godet de l’engin et éparpillées dans
la fouille. Elles étaient initialement contenues dans un pot en céramique, exhumé peu
après. Le récipient, incomplet, recelait encore des monnaies qui avaient échappé à la
dispersion, notamment des gros tournois.
5 Le trésor comprend, d’après les monnaies lisibles, une majorité de monnaies tournois,
gros  et  deniers  avec  des  estèvenants  bisontins.  Au  total,  680 monnaies  (55 gros  et
625 deniers du XIVe s.) ont pu être récupérées et confiées pour étude à MM. M. Dhenin et
C. Vellet  (Centre  d’études  des  Trouvailles  monétaires,  Cabinet  des  Médailles,  BNF,
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